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G-rondruilproef 1951 (open grond WesisL. van W IV 
X * % 
In samenwerking met de Proeftuin Holl. - Utrechts Vee-ndistric 
te Sloten werd begin 1951 een proef opgezet ten einde, na te gaan 
wat de invloed is van a bezanden van laag liggende veengronden 
b afzanden en met veen mengen van hoog liggende zand (geest) 
gronden. 
De proef onder a vermeld werd te Sloten gehouden (zie voorrapport 
bijlage I) 
Proef b. 
Opzet 
Over een oppervlakte van +A160 m^ werd veengrond van de proeftuin 
te Sloten tot gemiddeld 15 cm diepte afgegraven en naar Naaldwijk 
vervoerd, waar 25 cm over eenzelfde oppervlakte werd weggehaald 
en naar Sloten getransporteerd. 
Het uitgegraven vak is door egalisatie met de naastliggende 
vakken van de proef opgehoogd tot ± 10 cm beneden het maaiveld 
van de contrôle vakken. Hierna werd veen opgebracht en wel tot 
2 objecten (elk 6.5 x 8.8 m) nl. 
vak 1: waarop: 15 cm veen wordt gemengd met 15 cm geestgrond 
vak B waarop de 15 cm dikke veenlaag met 30 cm grond werd ver­
mengd 
Bovendien kwamen in de proef voor: 
vak 0 onbehandeld en diende dus als controle (afm als A en B) en 
vak D oorspronkelijke grond, behandeld met rotte mest (afm. als 
A en B). (zie platte grond bijlage II) 
De grond uit Sloten bestond uit goed veraard hoogveen met de 
volgende analysecijfers: (bijlage III) 
H'/ÖL CaCO^fó pH .KaCl^ Glr$ H P K Mg Mn Fe •- Al 
1 4469 48j3 0,32 58 0ß05 0.08 3343 82 130 45 5.5 2.5 
De analyse van de weggebrachte geestgrond luidde: 
T 4456 6.6 1.44 7.3 0.000 0.07 0.3 3.5 4.1 40 2.0 0.10 0.40 
Begin april was de te mengen grond gespit engsreed voor de teelt. 
Opnieuw werden monsters onderzocht (0-30 cm diepte) 
Vak A T 4504 16.8 1.12 6.5 0.003 0.12 1.0 1.5 5.3 100 3.0 0.4 0.1 
tr B 03 8.7 1 .72 6.7 0.003 0.09 0.2 1 .8 5.0 75 3.0 0.1 0.0 
» C 02 5.6 1.72 7.0 0.003 0.06 0.7 3.5 6.1 40 6.0 0.3 0.0 
" D 05 5.3 1.48 7.0 0.003 0.05 0.7 2.2 4.2 40 5.0 0.1 0.0 
Door de menging ziet men het humusgehalte stijgen, de pH dalen en 
het Mg cijfer weer stijgen. 
Hierna werd gemest nl met kunstmest op de vakken A B en C terwijl 
vak D bovendien 2 wagens rotte mest per rr kreeg. 
Op 16 april werd een dubbele rij met warme meloenen aangelegd, 
zodat op 20 april geplant kon worden. Meloenen op eigen wartel. 
Er waren 16 ramen en dus 16 planten per vak. Ua de meloenen werd 
postelein geteeld. Ras: gewone groene. 
Op de ovsrblijvende open grond werd bloemkool gepoot, (ras: Alpha) 
en daarna peen gezaaid. Als bemesting ontving deze kool op vak A 
I4 kg kalkammonsalpeter, 1-§- kg super en 2 kg patentkali, op vak B: 
1 't kg kalkammonsalpeter, 1 kg super en 2 kg patentkali, vak C als 
vak B en vak D 2 wagens rotte mest, -g- kg kalkammonsalpeter. 
Een deel van de bloemkool en ook van de. meloenen werd ; tevens voo] 
andere proeven gebruikt nl. respectievelijk voor koolvliegbestrij-
ding en kunstbij en groeistofbehandeling. (Zie de betreffende 
verslagen) 
Bloemkool, weeuw en planten van het ras Alpha. Gezaaid laatste 
week sept. 1950. Meloenen Ras Ï Witte suikermeloen. G-ezaaid laatste 
week febr. 1951. 
Teelt verloop en resultaten open grond. 
la het planten van de kool werd de grond eerst beregend op 24 en 
25 april en op 10 mei wat losgemaakt met de cultivator en wat 
geëgaliseerd. 
In de week van 21-28 mei werd de volgende stand van de gewassen 
genoteerd: 
vak A beste bladkleur - groot gewas 
" B vrij goed gewas en bladkleur 
" C goede bladkleur - grootste gewas 
" D vrij licht gewas. 
Tak B had behoefte aan een overbemesting, die het ook ontving 
De toestand van degrond op- 13 juni was als volgt: 
vak A goed vochtig 
" B vrij goed vochtig 
G te droog 
,r D matig vochtig 
3. 
pbrengstgegevens luiccie n: (zie bijlage j -V ) 
A 94 pl. 9/101 1 1 9/41 30/1111 12/6111 3 stek 
B 93 " 6/0 « 24/5" 2 9/8 ' " 16/3 " 2 " 0 
G 92 " 10/1 " 20/0" 29/11 " 10/7 " 4 " 0 
D 93 " 6/0 " 18/1 " 29/5 " 21/7 " 5 " 1 
kiemhart 
M 
It 
Na de koolteelt werd peen gezaaid op 17 juli (Amsterdamse bak) 
Deze peen werd op rijtjes gezaaid. G-roeiverschillen werden hoege­
naamd niet waargenomen. Wel werd de stand op ieder vak van de rails 
richting greppel aan de Soordzijde van de proef iets beter. 
De grootte van de peen bij de oogst op 12 oktober liep in dezelfde 
richting af. Peenvliegaantasting werd niet geconstateerd. 
De resultaten van de oogst waren (bijlage V) 
A 53 kg 
B 57 II 
C 61 It 
D 47 It 
tt 1.5" 
1 " 
kl.eine 2.5 kg 
» ^ I! 
it tt 
3 ft 
totaal 60 k 
" 64.5 
" 66 " 
tt 545n 
gescheurd 2 kg sprank 2.4 kg 
n ? tr tt 2.5" 
,r 3.5« 
» 3.5" " 
De vakken B en G leverden dus de beste resultaten. Hierbij werkte 
dus de. diepe veenmenging gunstig maar onbehandeld stak hier nog 
weer boven uit. De behandeling met rotte mest zoals te verwachten 
was voldeed het minst. 
Teeltverloop en - resultaten van de rijenteelten. 
Gedurende de. groeiperiode bleken de meloenen op vak A de beste 
stand te vertonen, waarna resp. vak B D en C volgden. Op vak C 
bleven de bladeren duidelijk het kleinst. 
De oogst viel erg tegen, door het sterk optreden van Fusarium. 
De resultaten van de oogst waren (tot beëindiging van de teelt op 
3 Aug.) (bijlage YI) 
Vak A 
" B 
" C 
" D 
tot.aant. 
61 
65 
48 
61 
gew. 
56.670 kg 
62.860 » 
37.690 
57.690 
vr. gew. 
929 
952 
785 
946 
stuks/raam 
3.8 
4.1 
3 
3.8 
gew/raam 
3.542 kg 
3.929 
2.356 
3.606 
Hoewel over het geheel de resultaten ver beneden de verwachting 
bleven is toch te zien dat vak B (diep gemengd met veen) de beste 
resultaten gaf al vertoonde vak A de beste stand. Het controle vak 
leverde de slechtste resultaten. 
• 4. 
Na de meloenenteelt werd postelein gezaaid (18 aug) welke op 
5 sept, werd geoogst. Gedurende de teelt werd twee maal licht 
ge"broesd (19 en 25 aug). De stand van het gewas op 4 sept, was 
al s volgt. 
Vak C het best, onmiddelijk gevolgd door vak A. Vak B had een iets 
ongelijke stand evenals vak D waar op enkele plaatsen âe peen 
iets ,Tbranderig'r stond. 
De: opbrengsten waren: 
vak A 67•6 kg 
» B 66'.- kg 
» C 68.- kg 
" D 65 kg 
De verschillen zijn dus gering en niet zo danig dat gezegd kan 
worden dat een bepaalde behandeling van de grond de beste is voor 
de teelt van postelein. 
Samenvatting 
De behandeling van geestgrond met veen uit Sloten. 
De meloenen gaven de beste resultaten op het diep met veen 
doorwerkte vak (B 15 cm veen 30 cm zand). Hierbij was vak C het 
minste (onbehandeld). De postelein nateelt echter voldeed weer het 
beste op vak G en het minst op vak D (rotte mest behandeling). 
De; opengrondsbloemkool bleek op de vakken B en D goede opbrengsten 
te leveren en de peen op de vakken G en A (15 cm veen en 15 cm 
zand). 
Een gunstig effect blijkt dus niet in alle gevallen met veen -
doormenging te kunnen worden bereikt. 
De opbrengstverschillen waren klein. 
De. Proefnemer 
Ir. L,v.d,Kioes 
Haaldwijk» april 1956 
Proef Bodemverbeteringswerken. 
Doel 
Wanneer zandgronden of in het algemeen de lichtere humus-
arme gronden in de bouwgrond met veen worden gemengd, wordt de 
bovengrond voor de diverse tuinbouweuituren verbeterd. 
Het zelfde kan gezegd worden van de veengronden, wanneer 
hierop zand op lichte grond wordt gebracht en wanneer dit met 
een deel van de. oorspronkelijke grond (bodem ) wordt gemengd»Hier 
doorkan eveneens een verbetering verwacht worden,mede in verband met 
klink of interen. 
Proefopzet. 
Om van het bovenstaande de mate van verbetering enigszins 
vast te kunnen stellen zal- van de Proeftuin te Sloten 15 cm van 
de bovengrond met 2 5 cm bovengrond van het Proefstation te 
Maaldwijk worden geruild. 
Naast het vak waarop de ruil zal gebeuren, zal een evengroot 
vak bestemd worden ter controle. 
Op het Proefstation te; Naaldwijk zal het gehele proefvak 
(groot 200 m^) ingedeeld worden in 4 vakken van 50 wß. op het 
gedeelte waarop het veen is aangebracht zal dit op 50 m met 
15 cm op de overige 50 met 30 cm vai de achtergebleven grond 
worden gemengd. Op het controle vak blijft 50 geheel in haast 
oorspronkelijke toestand., terwijl'hierop een normale bemesting 
met kunstmest gegeven zal worden. Op de resterende 50 zal een 
bemesting met organische mest worden toegepast in de vorm van 
+ 800 kg rotte mest per are. 
Op het gehele proefvak wordt bloemkool geteeld gevolgd docr 
bospeen, behoudens dat van railpad tot greppel (Noordzijde) 
een warme bak wordt aangelegd voor de komkommerteelt. Als nateeli 
van de: komkommer zal. postelein geteeld worden. 
Op alle vakken zal een bemesting met kunstmest worden 
gegeven, hetgeen neerkomt op een normale bemesting op de vakken 
1, 2 en 3 (zie schets) en een aanvullende bemesting op vak 4. 
De eventuele overbeiœ s tingen zullen voor alle vakken gelijk zijn 
Vak I 15 cm veen gemengd, met 15 cm oorspronkelijke grond. 
Tak II 15 " » ,f " 30 n n " 
Yak III in oorspronkelijke toestand 
Yak IT " w met ± 8Q0 kg rotte mest 
per are. 
Yak V oorspronkelijke toestand met compost. 
Verslag Tan de grondruilproef 1951 
Proeftuin "H.U.V." Sloten. 
Inleiding. 
ïijdens enige besprekingen tussen de Rijkstuinbouwconsulenter 
en bodemkundigen van de voorlichtingsdiensten te Naaldwijk en 
Amstelveen werd de opzet van een proef besproken waarbij veen­
grond van de proeftuin te Sloten geruild werd tegen geestgrond 
(een zavelige humusarme zandgrond) van de proeftuin te Naaldwijk. 
Wat de proefopzet te Sloten betreft, werd een schema van 3 
objecten in 3-voud ontworpen, waarbij één object bestond uit het 
vervangen van 30 cm veen door geestgrond; een ander object 
bestond uit het vervangen van 15 cm veen door geestgrond, waarbij 
beide grondsoorten door spitten gemengd werden, terwijl het laat­
ste object uit de normale veengrond van de proeftuin te Sloten 
bestond. 
De bedoeling van deze grondruil is in de eerste plaats, na 
te gaan, hoe gewassen zich ontwikkelen op een laaldwijkse geest­
grond of op hoogliggende humusarme zandgronden in het algemeen 
die bedekt worden door een laag goed veraarde veengrond. 
Zou daarmee een veel betere groei der gewassen worden verkregen, 
dan zal nog bezien moeten worden of een dergelijke grondverbete­
ring in het algemeen economisch rendabel is in verband met de 
zeer hoge transport- en arbeidskosten. Volgens Ir.Riemens zou 
een dergelijke maatregel nog wel eventueel uit te voeren zijn 
als b.v. door werkeloosheid arbeidskrachten goedkoop ter beschik­
king komen. In de buurt van grote steden zou dan b.v. een 
acceptabele werkgelegenheid worden geschapen. 
Bij de proef in Sloten zal het producerend vermogen van 
geestgrond, eventueel gemengd met veen vergeleken kunnen worden 
met de. normale veengrond, waarbij opgemerkt moet worden dat in 
een droge periode de geestgrond door de goede vochthuishouding 
van de omringende veengrond een betere vochtvoorziening zal hebbe 
dan onder normale omstandigheden. 
Door klink t.g. van het grotere gewicht van de geestgrond, 
zal echter t.a.v. de ontwatering, op de geestgrond een ongunstige 
toestand dan op veen kunnen ontstaan. Deze klink zal t.z.iz» opge­
heven moeten worden door meer grond op te brengen. 
Dit verslag zal alleen de resultaten van de grondruilproef te 
Sloten behandelen. 
Opzet. 
De proef werd met 3 objecten in 3-voud uitgevoerd: 
I. geestgrond 
II. geest-veen gemengd. 
III. veengrond. 
Yoorts werd elk vak (perceel) in 3 gedeelten gesplitst, waarop 
stteds een bepaalde vruchtwisseling werd toegepast, n.l. 
1. spinazie-sla-peen 
2. sla-peen-andijvie 
3. bloemkool-andijvie-selderij. 
Dit zijn dus alle vollegrondsteelten. 
Bij de bemesting (5 april) werd uitsluitend kunstmest toegepast. 
Hierbij werd uitgegaan van de gedachtegang, dat het b.v. op grond 
van de resultaten van grondonderzoek, weinig zin heeft om op de 
geest-meng- en veen percelen verschillende bemestingen te geven, 
berekend uit dit grondonderzoek. De kans dat door de verschillende 
kunstmestgiften toch nog verschillende bemestingstoestanden 
ontstaan is even groot, als wanneer men voor alle grondsoorten 
dezelfde bemesting geeft. 
Er werd daarom voor alle vakken eenzelfde bemesting vooraf ineens 
gegeven in de vorm van korrels 9-10-23 aangevuld met superfosfaat 
en kalksalpeter, zodat, berekend per ha aanzuivere meststoffen 
werd gegeven: 
230 kg I 
170 » P205 
315 " K20 
Verondersteld werd, dat hierdoor zo ruim ÎT, P2O5 en K2O in gegeven 
dat de geteelde gewassen hieraan zeker voldoende zullen hebben. 
Verschillen tussen bemestingstoestanden op de diverse .grondsoorten 
zullen dus^zeker bestaan. Aangenomen wordt echter dat verschillen 
tussen de gewassen t.g.v. de bemestingstoestand grotendeels door 
de bemesting zijn genivelleerd. Treden toch nog oogstverschillen 
op, dan zullen deze grotendeels door de structuur en waterhuis­
houding van de grondsoorten zijn ontstaan. 
Alle vermelde opbrengsten per grondsoort hebben betrekking op een 
oppervlakte van 3 x 5,33 is 16 m^. Op de grens van de grondsoo.rt-
vakken lopen paden, die als isolatie beschouwd kunnen worden. 
Resultaten. 
S~pinazie-sla-pee.il.. 
Spinazie ( Exc el si or ) 
Gezaaid werd. op 5 april velvelds, geoogst op 25 mei. 
De opbrengst-en waren per 16m^ in kg. 
geest 57.0 
menggrond 62.0 . 
veen 31.0 
Het zeer sterk achterblijven van de veenpercelen is door 
mussen veroorzaakt. Toen liet gewas opkwam, bleken de mussen nl. 
een zeer sterke voorkeur voor de veenpercelen te hebben, omdat 
de kiemplantjes het gemakkelijkst uit deze grondsoort waren te 
trekken. 
Uit de opbrengst van de menggrond blijkt dat veengrond in een 
normaal geval de hoogste opbrengst zou hebben gegeven. 
Sla. (Resistent) 
Gezaaid werd 27 april, geplant 28 mei en geoogst 12 en 
20 juli. Op de veenpercelen werd het grootste aantal uitvallers 
geconstateerd. In de onderstaande staat is het geoogst gewicht 
en de vroegheid per grondsoort aangegeven 
Gewicht in Yroegheids 
kg/210 kroppen cijfer 
geest 50.3 267 
menggrond 52.1 293 
veen 58.3 290 
Uit deze. cijfers van de zomersla blijkt dat veengrond duidelijk 
meer aan kg opbracht dan de meng- en geestgrond, terwijl meng­
grond weer iets meer kg opleverde dan geestgrond. 
Wat de vroegheid betreft kan gezegd worden dat meng- en veengrond 
ongeveer even vroeg zijn en beide vroeger zijn geoogst dan de 
geestgrond. 
De gewichtsverschillen lopen minder sterk uiteen dan uit 
de: standbeoordeling zou worden geconcludeerd. Dit komt, omdat 
op de percelen met minder goede stand de. oogst naar de 2e oogst-
datum is verschoven (vroegheidscijfers) zodat de kroppen die bij 
de eerste oogst niet werden gesneden nog door konden groeien. 
De verschillen in stand kwamen dus minder geprononceerd in de 
kg-opbrengst tot uitdrukking. 
Peen. (Amsterdamse "bak). 
Üezaaid 27 juli, geoogst 29 oktober. 
Bij de oogst werden loof en wortel gescheiden gewogen. De volgende 
opbrengsten werden verkregen. 
kg loof kg wortel verh. peenvlieg-
wortel/loof aantasting 
geest 13.5 53.2 3.9 14 $> 
menggrond 18.3 •65.1 3.6 14$ 
veen 37.0 75.2 2.0 21$ 
Het blijkt dus dat, 2D wel wat loof- als wortelopbrengst 
betreft, de menggrond tussen de geest.- en veengrond instaat. 
Yeengrond heeft zeer veel meer loof opgebracht en eveneens een 
veel hogere wortelopbrengst gegeven dan de geestgrond. 
Toorts blijkt, dat de verhouding tussen wortelopbrengst en loof— 
opbrengst bij geest- en menggrond ongeveer gelijk is (veel wortel 
t.o.v* loof) en dat op de veengrond relatief veel meer loof is 
gevormd. Beoordeling van de loofontwikkeling zegt dus nog weinig 
over de wortelopbrengst, als men van de grondsoort niets af weet. 
Tenslotte werd, waarschijnlijk t.g.v. de grotere luwte door 
meer loof, op de veenpercelen een beduidend hoger $ aantasting 
door de wortelvlieg geconstateerd. 
Wat de kwaliteit betreft moet opgemerkt worden, dat de kwaliteit 
op de geest- en menggrond over het algemeen beter was dan op de 
veengrond, d.w.z. dat meer goede lange, gladde"wortels voorkwamen. 
Men zie ook de resultaten van de zomerpeen. 
Sla-peen-andijvie. 
Sla (Meikoningin) 
Gezaaid 27 oktober '50, geplant 5 april engsoogst 8 en 11. juni 
In de onderstaande tabel zijn voor de 3 grondsoorten weerge­
geven de geoogste gewichten en de berekende vroegheidscijfers 
omgerekend op een constant aantal van 240 kroppen. 
Hieruit blijkt dat menggrond tussen de geest- en veengrond instaat 
en dat veengrond wederom de hoogste opbrengst opleverde en het 
vroegste was. 
oogst in kg vroegheids 
per 240 kr. cijfer 
geest 64.9 316 
menggrond 67.2 337 
veen 71.1 357 
- 5 -
De kg gewichten lopen duidelijk uiteen, maar de verschillen 
zijn minder groot dan uit de stand viel af te leiden. 
Dit komt wederom omdat de oogst op de slechtere percelen 
verschoven werd naar een latere datum (vroegheidscijfer) waarjioor 
de verschillen in stand voor een deel genivelleerd werden. 
Uit de vroegheidscijfers blijkt, dat veen bij deze voorjaarsla 
niet alleen vroeger dan geestgrond, maar ook dan menggrond uitviel 
i.t.t. de zomersla, waar veen- en menggrond even vroeg waren. 
Het verschil tussen veengrond en geestgrond is bij de voorjaars­
teelt ook groter dan bij de zomerteelt. De vroegheid van veen­
grond blijkt dus vooral in het voorjaar goed waar te nemen. 
Peen. (Amsterdamse bak). 
Gezaaid 15 juni, geoogst 13 september. 
Bij de ocg st werden de volgende kg gewichten van loof en wortel 
per grondsoort verkregen; 
kg loof kg wortel verh. wortel 
loof 
geest 29.4 81.4 2.77 
menggrond 30.6 83.9 2.74 
veen 39.7 68.5 1.78 
Deze cijfers stemmen in zoverre met het resultaat van het reeds 
behandelde, andere peengewas overeen, dat peen op veengrond 
relatief meer loof gevormd heeft dan op geest- of menggrond. 
De loofontwikkeling op de geestgrond en menggrond is bij deze 
zomerpeen echter beduidend beter geweest dan bij het gewas dat 
later groeide. Daarbij blijkt bovendien, 'dat geest- en menggrond 
bij de zomerpeen zeer duidelijk meer wortelen produceren dan bij 
het latere gewas. De verklaring hiervan is niet met zekerheid 
te geven. Het is mogelijk dat bij de late peen reeds zoveel 
voedingsstoffen (N en K) waren uitgespoeld of opgenomen door de 
spinazie en sla, dat de geest- en menggrond wat de bemestingstoe­
stand betreft er slechter voorstond dan de veengrond (dat b.v. 
veel ÏÏ" en K-bevat en vasthoudt). 
Yast staat tevens, dat de. zomerpeen (15 juni - 13 sept.) onder 
heel wat vochtiger omstandigheden is gegroeid dan de late peen 
(aug. - sept- okt.). De heel wat gunstiger loof- en wortel opbrengs 
van de zomerpeen, op de geest- en menggrond zou hiermee samen 
kunnen hangen, hoewel het moeilijk aan te nemen valtr dat de op­
dracht igheid op de geest- en menggrond tijdens de vrij droge maan­
den sept. — okt. zoveel te wensen overliet dat daardoor een veel 
geringere loof-en wortelontwikkeling voortvloeide. 
Be gronden liggen ni. dicht "boven het grondwater (40-50 cm) 
en worden bovendien door de zeer goede opdrachtigheid van de 
onderliggende veengrond "begunstigd. Termeid zij tenslotte, dat 
ook bij dit gewas door meer luwte (loof) meer wortelvliegaantas-
ting optrad op veen percelen. 
Andijvie. 
In verband met het late tijdstip: moest dit gewas komen te 
vervallen. 
Bloemkool-andijvie-selderij. 
Bloemkool. (Sel.A) 
Dit gewas werd gezaaid 28 september 1950 uitgeplant 5 april 1951 
en geoogst in 8 keer tussen 18 juni en 4 juli 1951. 
Bij oogst werd vastgesteld: aantal en sortering per oogstdatum. 
Bij de verwerking werd de grootte en kwaliteit van de kolen 
uitgedrukt in het sorteringscijfer, de vroegheid in een vroeg-
heidscijfer. 
De volgende gegevens werden verkregen: 
Het blijkt dat wat de grootte van de kolen (sorteringscijfer) 
betreft, de geestgrond belangrijk achter blijft bij de veen- en 
menggrond. Menggrond viel zelfs nog iets beter uit dan veengrond. 
Toorts blijkt bij dit vroege gewas wederom veengrond beduidend 
vroeger te zijn. dan geestgrond, terwijl menggrond hier weer 
tusssi in staat. 
Andijvie. (Haarlems Tolhart 5). 
Gezaaid 23 juni, geplant 27 juli, geoogst 12 september. 
De volgende opbrengsten per 190 kroppen per grondsoort werden 
verkregen. 
sorteringscijfer 
per 48 kolen 
vroegheidseijfer 
per 48 kolen 
geest 
menggrond 
veen 
96.3 
133.7 
127.6 
203 
229 
250 
opbrengst in kg 
geest 
menggrond 
veen 
60.3 
89.3 
106.3 
De verschillen zijn enorm. Wederom- "blijkt veengrond "beter dan 
menggrond en deze weer "beter dan geestgrond. De opbrengst van de 
geestgrond is vrij sterk gedrukt door een veldje dat aan de 
slootkant lag en iets lagere ligging had, waardoor het gewas door 
de vele regens in de zomermaanden vaa wateroverlast te lijden had. 
Selderij. 
Geplant 18 augustus tassen de andijvie, geoogst 9 november. 
De. volgende kg-gewichten per 16 m^ werden verkregen: 
Yeengrond leverde weer in kg aanmerkelijk meer op dan geestgrond 
en menggrond. De "beide laatste grondsoorten ontlopen elkaar 
weinig, menggrond is nog wat beter dan geestgrond. 
De kwaliteit op deze beide grondsoorten liet zeer te wensen over, 
zodat een onveilbaar produet werd verkregen. De geestpercelen 
hadden een zeer slechte, kleine, geelgroene kwaliteit opgeleverd, 
terwijl de kwaliteit op de veengrond zeer goed donkergroen was. 
De mengpercelen stenden weer tussen geest- en veengrond in. 
Ook de wortelontwikkeling liet grote verschillen zien: op de 
geestgrond waren krachtig ontwikkelde, lange wortels gevormd, op 
de veengrond daarentegen kortere, meer vertakte wortels. 
Samenvatting. 
Voor de meeste gewassen blijkt veengrond beduidend hogere 
opbrengsten en betere kwaliteit op te leveren dan geest- of meng­
grond. Ook de vroegheid, die vooral bij de voorjaarsgewassen naar 
voren komt, .blijkt een belangrijk voordeel ten gunste van de veen­
grond op te leveren. Wat dit betreft staat menggrond tussen geest­
en veengrond in. Wat de opbrengst en kwaliteit betreft, staat 
menggrond meestal dichter bij geest- dan bij veengrond, dit is 
geen wonder daar de menggrond (15 cm geest op veen, gemengd door 
spitten) nog overwegend uit geestgrond bestaat. Bij zomerpeen, 
onder regenrijke omstandigheden gergroeid, was de wortelopbrengst 
op geest- en menggrond beduidend hoger bij lager loofgewicht, dan 
op veengrond. 
kg-opbrengst 
geest 
menggrond 
veen 
16.6 
21.3 
47.8 
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grondonderzoek 
Op 1 juni 1951 , dus 2 maanden na de bemesting, werden per 
veldje (3 veldjes vormen 1 grondsoortperceel) monsters gestoken 
en volgens de Morgan-?enema-methode, in duplo andera) cht op Mn, 
Mg, Ee, I, P, K, terwijl voorts pH en CaCO^-cijfers werden "bepaald. 
In de onderstaande tabel zijn gemiddeld per grondsoort, de resul­
taten weergegeven, in dpm/extract. 
Grondsoort pl O
 &
 
O
 
O
 
va
 Mn Mg Fe 1 P K 
geest 7.17 1.54 4.6 62 0.6 46 31 82 
menggrond 7.16 1.48 4.4 • 
O 0
0 52 27 81 
veen 5.45 0.33 3.3 230 3.4 164 135 136 
Bij de beoordeling van de cijfers dient overwogen te worden dat 
het volume gewicht van de geestgrond zeker 2 x. zo groot is als 
van weengrond (menggrond staat wat dit betreft veel dichter bij 
geest- dan bij veengrond), zodat bij eenzelfde hoeveelheid voe­
dingsstoffen per ha, de gehalte voor veengrond globaal eveneens 
zeker 2 x zo hoog als op geest (of en meng-) grond moeten uitvallei 
pH. Geest en menggrond hebben een flinke hoge pH, veroorzaakt 
door de voorraad koolzure kalk. De pH van menggrond is kennelijk 
niet beïnvloed, door de (nog vrij geringe) bijmenging met veen. 
De zuurgraad van de veengrond, uit 3 percelen gemiddeld, zou voor 
deze zeer humusrijke grond(ongeveer 50 ^  humus) niet te laag ge­
noemd hoeven te worden. De afzonderlijke veenpercelen vertonen 
echter zeer grote verschillen: van pad naar sloot waren de pH's: 
5.17, 4.72 en 6.47. 
De twee eerstgenoemde percelen hebben dus zeker een bekalking 
nodig. Het perceel dat het dichtst bij de sloot ligt, heeft een 
zeer hoge pH. Dit zal veroorzaakt zijn door de slootbagger die 
geregeld op de kanten is gebracht. Dit blijkt ook uit de kalkgehal 
ten, die in dezelfde golgorde bedragen: 0.16 fo 0.20 fo en 0.56 fó. 
Verwacht wordt, dat door bekalken van de eerstgenoemde veenper-
âelen wel een verbetering zal optreden. 
Mangaan. De mangaan gehalte zijn alle goed te noemen. 
Magnesium. De magnesiumgehalte laten niets te wensen over, op de 
veengronden is het gehalte zelfs hoog. 
_ 9 -
ffe. Gezien, de. lage pH.'s van d e- veenpercelen, is liet niet verwonder­
lijk dat hier veel hogere ijzercijfers worden gevonden dan op de. 
meng- en geestpercelen. De ontwatering is goed, het protfveld is 
gedraineerd, zodat de hoge ijzercijfers niet op een slechte 
ontwatering kunnen wijzen. 
Blijkens ervaring met veengronden, is het stikstofgehalte 
hier zeer "behoorlijk. Waarschijnlijk zal de geest- en menggrond 
wel een wat te. laag U- gehalte hebben., hetgeen ook uit de 
gewassen (kleur) min of meer geconcludeerd kon worden. In de 
toekomst zal bij de bemesting met N hieraan aandacht besteed 
moeten worden. 
P. De fosfaattoestanden verschillen, blijkend de cijfers nogal 
sterk. Het P cijfer is op veengrond ruim voldoende. 
Door de hoge zuurgraad van de geest- en menggrond zijn hier hoge 
P.cijfers (fosfaat in de vorm van, in M.-V.-reagens oplosbare 
Ca fosfaten) gevonden. De fosfaattoestand zal ook op deze grond­
soorten ruim voldoende zijn. 
K. De K-toestand op de. veenpercelen is voldoende. ¥erwacht wordt 
dat ook de. twee. overige grondsoorten een voldoende K-toestand 
bezitten» 
In het geheel genomen, blijken de mengpercelen ook wat de chem. 
samenstelling betreft, veel dichter bij de geest- dan bij de 
veengrond te staan. 
m 
Sloten, november 1951 
Ir. P.Delver. 
!?*> 
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Bijlage I 
Afschrift. 
Bezandingsproef in samenwerking met het Proefstation 
te Naaldwijk. 1951 
Proeftuin 'r Hollandsch - Utrechtsch Veendistrict n 
Sloten N.H. 
4 
Inleiding 
Tijdens enige besprekingen in jan/febr. 1951 tussen de 
Eijkstuinbouwconsulenten Ir. G-.W.v*d..Helm en Ir. J.M. Siemens 
en de heren Ir. P.Delver, Ir.L.J.J.v.d.Kloes, te Mey en 
van Holsteijn werd de opzet van een grondruilproef "besproken, 
waarbij veengrond van de proeftuin te Sloten tot op bepaalde 
diepte vervangen zou worden door (geest)grond afkomstig uit 
de proeftuin te Naaldwijk. 
Daarbij zou dan tevens de verwijderde veengrond, de verwijder­
de geestgrond in Naaldwijk vervangen. 
De bedoeling is, na te gaan welke invloed men van deze 
behandeling op de groei der gewassen kan waarnemen, terwijl 
tevens gegevens over eventuele klink en de waterhuihouding 
verkregen kunnen worden. 
Deze maatregel zal wegens de zeer hoge transport- en arbeids­
kosten in het algemeen niet rendabel zijn; slechts wanneer 
deze kosten aanmerkelijk later worden dan onder normale . 
omstandigheden zou een dergelijke bodemverbetering voor de 
practijk de aandacht verdienen. G-edacht wordt aan een toe­
stand van werkeloosheid, waarbij dergelijke werkzaamheden 
vooral in de buurt van grote steden, een acceptabele werk­
gelegenheid zouden scheppen bij betrekkelijk lage onkosten. 
Onderzocht dient echter eerst te worden in hoeverre een 
grondruil voor een of beide partijen voordelig kan zijn. 
Besloten werd daarom tot de opzet van 2 proeven, één te 
Sloten, waarvan hier uiteraard alleen de laatste zal worden 
besproken. 
Be proef heeft een permanent karakter, wordt aangelegd op het 
perceel 4 achter het meterhuisje en zal een oppervlakte hebben 
var 13.5 x 13.5 meter, verdeeld in 3 x 3 = 9 vakken van 
4.5 x 4.5 meter (zie plattegrond). 
De proef omvat dan 3 objecten in 3-voud te weten: 
I zand. Op deze 3 perceeltjes zal 30 cm veengrond (bovengrond) 
worden weggegraven en worden vervangen door 30 cm 
geestgrond. De hoogteligging blijft dus gelijk. 
II zand/veen. Hierbij wordt 15 cm veen vervangen door 15 cm 
zand. Dit zand zal t.z..t. met de eronder liggende 
veengrond vermengd worden door spitten. 
III veen Ils contrôle zullen 3 percelen in oorspronkeliJke 
toestand blijven liggen. 
In verband met randwerking en ev. vervangen van de.,- perceels-
grenzen (door spitten b.v.) zullen tussen de perceeltjes paden 
van 50 cm komen te liggen, die voor de helft uit materiaal van 
de aangrenzende percelen zullen bestaan (zie tekening). 
De werkelijke oppervlakte van de proefperceeltjes wordt dan 
2 4 x 4 i s 1 6 m .  
Bij de bovenstaan de opzet komt vrij: 
4.5 x 4.5 x 3 x 0.3 = 18.225 m^ veen 
en 4.5 x 4.5 x 3 x 0.15= 9-1125 " n 
Totaal 27.4 veen 
Hiervan wordt + 17 m^ aan de proeftuin in Maaldwijk geleverd, 
terwijl de rest (± 10 jb?) gebruikt zal worden voor ophoging van 
lage plekken in de tuin. 
Yan Maaldwijk zal ontvangen worden: 27.4 geestgrond, afkom­
stig van 100 m2 oppervlakte. 
Bij het bezanden op de proeftuin te Sloten is dus geen fekening 
gehouden met ev. bodemdaling t.g.v. klink. Een extra ophoging 
leek., hoewel logisch,, minder gewenst, omdat de hoogte t.o.v. 
het grondwater dan verschillen zou en dit ev. ontwaterings­
problemen op de lagere gedeelten zou scheppen. 
Het proefstation te Naaldwijk is echter in principe bereid, 
t.z.t. eventueel enige extra w? geestgrond te leveren om 
ontstane klink op te heffen. 
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De perceeltjes zullen onderverdeeld, worden in sub-perceeltjes p van 4 x 1.33 m = 5.33 m volgens plattegrond, waarbij op elk 
sub-perceeltje een bepaalde gewassen opvolging zal plaats vinden, 
en wel: 
1. = Spinazie, sla, peen. 
2. = Sla, peen, andijvie. 
3. = Bloemkool, andijvie, selderij. 
De.bemesting zal in 1951 uitsluitend bestaan uit kunstmest te 
weten: het gehele veld zal voor de aanvang van de teelten per 
are 17.5 kg korrelmest 12-10-18 ontvangen. 
Voor elk 2e gewas zal 2-f kg amm. nitraat per are worden gegeven. 
Voor het 3e gewas zal eveneens 2-g- kg amm. nitraat worden gegeven. 
Teeltgegevens. 
Spinazie : 
Sla 
Peen 
Andijvie : 
Bloemkool: 
Selderij : 
zal op elk veldje volveldsworden gezaaid. 
Ras Excelsior. Hoeveelheid per veldje afwegen:. • 
± 90 gram per veldje. 
25 x 25 cm. 5 Rijen per veldje, zodat de buitenste 
rijen 16.5 cm van de grens der aanliggende, 
perceeltjes verwijderd liggen. Per rij: 16 kroppen 
= 80 planten per veldje. 
Uitplanten ras: op object 1: Attractie (zaaien ruim 
» " 2: Meikoningin (planten), 
volvelds zaaien: 5 gram per veldje. 
Ras: Amsterdamse bak. 
4 rijen op afstand 30 em (buitenrijen staan 21.5 oh 
van de grens van de volgende perceeltjes af) 25 cm 
op de rij: 16 planten per rij. Totaal 64 planten 
per veldje. 
Ras: object 3: no. 5 
" 2: Haarl. Volhard. 
2 rijen op 60 cm afstand. 
50 cm in de rij: 2 x 8 = 16 planten per veldje 
Ras: Sel. A? 
door de andere heenplanten: 5 rijen selderij op 
30 cm afstand 15 cm in de rij; 27 planten in de ri 
totaal: 135 planten per perceel. 
Waarnemingen. 
Opbrengst gewicht, soort Ir. P.Delver 
Teeltzorgen W.S.Sol 
Eventuele waarnemingen : 
grondan., klink, waterhuishouding Ir. P.Delver. 
Sloten, februari 1951 
Ir. P.Dei ver 
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Bijlage Ii: 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
IMjÖEEES Grondverbeteringsproef 
Monsters genomen 13 april '51 
Diep te van 0 - '50 om. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten Naaldwijk, 19-
Volg-
nummer 
Merk v.h. 
monster 
..Humus 
gloeiverl." 
% 
Ca CO3 
% 
P H Na CL 
% 
Gloeirest 
% 
*) 
N-
water 
•) 
p-
water 
*) 
K-
water 
Magne­
sium 
a.z. 
Mangaan 
a.z. 
IJzer 
a.z. 
# 
Alumi­
nium 
a.z. 
T 4502 G 5.6 1.72 T- . C  0.003 0.06 0.7 3.5 6.1 40 6.0 0.3 
0
 è 
O
 
03 B 8.7 1.72 6.7 0.003 0 . 0 9  0.2 1 .8 5.0 75 3.0 0 . 1  0.0 
04 A 16.8 1.12 5.5 o . o o :  0.12 1 .0 1 .5 5.3 100 3.0 0 . 4  0.1 
05 D 5.3 1 .48 1.0 0.003 0.05 0.7 2.2 4.2 40 5.0 0 . 1  
0
 • 
0
 
Advies : 
Yak G 
Yak B 
Vak A 
Vak D 
Vak C 
Vak B 
Yak À 
Yak D, 
Bloemkool 
li kg kalkammonsalpeter + t kg super + 2 kg patentkali. 
Bemesting als vak C 
1^- kg kalkammonsalpeter + 1-§- kg superfosfaat + 2 kg patentkali 
2 kruiwagens rotte mest + \ kg kalkammonsalpeter. 
Meloenen 
Deze bemestingen zijn vooraf gegeven per roe2. 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn. tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bëJoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**\ Ui^rl rit in delen ner millioen in bet extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
HKffiÉfc Proef grondverbetering 
Monster van de grond voor A'dam. 
Vakken A en B. 
Kosten Monster x f = f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Monster gaaomen 23 jan. '51 
Diepte van 0 - 30 cm 
Naaldwijk 19-
Volg-
nummer 
T 4456 
Merk v.b. 
monster 
,.Humus 
Ioeiverl." 
°/o 
6.6 
Ca COg 
% 
1.44 
H 
7.3 
Na CL 
% 
0.00c 
Gloeirest 
% 
0.07 
N-
water 
0.3 
*) 
p-
water 
3.5 
*) 
K-
water 
4.1 
Magne­
sium 
a.z. 
40 
Mangaan 
2.0 
•) 
IJzer 
0 . 1 0  
Alumi­
nium 
a.z. 
0.4C 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle Koeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**} Uitgedrukt in delen Der millioen in bet extract. 
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk 
Telefoon K 1740-4545 en 4546 ZUIDWEG 38 Giro 293110 
Brief No 
Monster(s) ontvangen : 
VERSLAG 
omtrent het onderzoek van grondmonster(s) van : 
DffiGöOBBC Teen uit Sloten (Amsterdam) 
achter W. IV 
Kosten Monster x f - : f 
Gelieve te storten Giro no 293110 
Vlugge betaling bespaart U onkosten 
Bemonsterd 17-2—1951 
Naaldwijk - 19« 
Volg-
nummer 
Œ 4469 
Merk v.h. 
monster 
,,Humus 
gloeiverl." 
% 
48.3 
Ca CO3 
% 
0.32 
H 
5.8 
Na CL 
%> 
0.005 
Gloeirest 
% 
0.08 
N-
water 
•3.1 
p-
water 
4.3 
K-
water 
0.2 
Magne­
sium 
a,z. 
130 
Mangaan 
a.z. 
4.5 
*) 
IJzer 
a.z. 
5.5 
Alumi­
nium 
a.z. 
2.5 
Advies : 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105°C gedroogde grond. 
Alle Hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage IT 
Aantal 
planten 
48 
Yak I A 15 cm 
i 
20-25 
II 
16-20 
III 
10-16 Stek 
Schrift + 
los 
A 1 
Goed 
Afw. 
-1-3-1 1 —1 -2-1 -4 
1 
1-1-3-9-2 
2-1-2-2 
1-1-1 -4 
2-1 1 
48 
A II 
Goed 
Afw. 
3 1-2-1-1-4 
1 
1-1-1 
1—2—3— 3—5 
3-1 
1-1-2—1 
1-2 1-1 
47 B 1 
Goed. 
Afw 
1-1 1-5-1-1- 3 
2-1 
2-4-4-3 
3-1-1 
1-1-2-1-
1-1 
1-1 
> 1 
1 
46 
B II 
Goed 
Afw. 
3t1 1-2 - 2-4-3 
1 
1-1 
1-1-1-3-8 
1-1 
1-1-1 
1-4-1 
1 
48 C I 
Goed 
Afw. 
1-5 
1 
4-2-1 -2-4 1-1-3-2-4 
! 
2-3-1 
1-2-1 
4 
1 
47 
G II 
Goed 
Afw 
1-3 1-1-2-2-1 1-2-2-5-4 
2-1 
1 -1 -1 -1 -
2-3-1 
1) 2-1 
1 
2 
48 
D I 
Goed 
Afw. 
! 1-2-1 
• § 
! ï 
1-2-2-3 1 
1 
-1-1-2-1 
4-3-1 -1 
1 
2-1-2-3-4 
3 
2 
1 1 kXemhart 
47 
D II 
Goed 
Afw. 
] 
j1-i 1—1-3-4—1 1-3-8-2 
2-1-1 
1-1-3-1 
1-3-1 3-1 
67 Conti". I 
Goed 
Afw. 
2-2-1 1-1-6-7-2 
2 
4-2-1 
1—5—1—6—3 
2 
6-1 
1-1 
4-2-1 
70 
Contr. I] 
Goed 
Afw, 1-1 
1 -1-1 -2-5 
1 
1-1-3-1 ' 
2-1 -
-2-5-2-1 
5 
(-6-2-1-1 
2-«-I 
2-6-6-1 1 klemhart 
Bijlage V 
Grondruilpro erf 1951. 
Datum 12 oktober 1951. Oogstlijst peen. 
Vak 
l Aantal \ Gewicht Gew. Gew. Tot. 
kg gescheurde sprank kleine gew. 
C 61 1-1-1 2 3i 66 
B 57 2 : 2-ir 3 64i 
A 53 2 2,4 pi ^2 60 
33' 47 1 3i 3 54i 
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